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プロラクチン誘導蛋⽩質（ Prolactin-Induced Protein ：PIP) のヒト⽪膚への作⽤について:
PIPに含まれるアスパラギン酸ぺプチダーゼ（Aspartic Peptidase）の角質層への消化作⽤と、表
⽪角化細胞の増殖誘導作⽤
 これまで臨床的には、汗の溜まりやすい部位から湿疹が始まったり、乳幼児の唾液の付きやすい部位に湿疹がしばしば好発する
ことは知られてきましたが、それらの原因は明らかにされていませんでした。
 今回我々は、汗や唾液に多く含まれるProlactin-Induced Protein (PIP) という分⼦に着目し、研究しました。PIP にはカビが
持つ酵素とよく似た配列が含まれるため、その配列が⽪膚に悪影響を及ぼすのではないかと考えました。
 実際にこの配列を模して作ったペプチドをヒトの角質層細胞やヒト⽪膚３Ｄモデルに作⽤させると、⽪膚の表⾯構造の破壊や、
表⽪細胞の過剰な増殖を誘導する事がわかりました。
 今回の結果は、外的な抗原が無い状況でも、汗や唾液に含まれている PIP が⽪膚のバリア機能に悪影響を及ぼし、⽪膚の過剰な
増殖を誘導する可能性を⽰しました。
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